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Periódico semanal. 
DEBERES Q U E m E CUMPLEN 
V i v i m o s en una saioida ' confianza 
los republicanos, y es hora de que nos 
demos cuenta-del peligro que corre la 
democracia. 
B ien d is t in ta , es la . conducta de 
nuestros adversarios. A q u í , en Terue l , 
los carlistas hacen una incesante pro-
paganda, cuidando, sin embargo, de 
que nadie descubra las principales.ar-
mas que ü t i t izan. 
Faltos de valor para, dar la cara, no 
quieren, que su. nombre aparezca eñ 
Jas listas d é l o s s u b s c r i p t ó i ; e s . á ; M Go~ 
rreo Español , y hacon que á nuestra 
c iudad llegue un paquete del d ia r io 
absolutista, -cuyos n ú m e r o s reparten 
entre- los.secuaces del Chapa adoptan-
dô  c u a ñ t a ^ precaiTciones, lesr sngiere el 
miedo. 
E n t r e gentes: sencillasj en asocia-
ciones y centros al parecer ajenos á l a 
po l í t i ca , p rocuran i r ganando vo lun-
tades, y no se o lv idan de recaudar 
fondos. 
Cierto que toda esta propaganda, 
como , l a p ú b l i c a de las hojas, ha- de 
fracasar, ó mejor, es hoy mismo u n 
fracasó] pero a l ienta esperanzas que 
es preciso ext in 'guir para; siempre, y 
proporciona á los d inás t i cos ' en t o d ó 
t iempo pretexto para cal if icar de peffi: 
groso el advenimiento de l a R e p ú b l i c a . 
No basta que un pe r iód ico tan hu-
mi lde como. EL. 'REPUBLICANO^ comba-
ta con v i g o r á-.los- carlistas.:í4 Í4¿#%fe 
m a d a , a c c i ó n de éstos , deben oponer 
todos-nuestros correl igionarios; la fran-* 
ca defensa de los p r inc ip io d e m o c r á t i -
cos. ¿ / ¿ — riòinoq n;j VÍJÍ! A)B o-nornòlia h j 
¿ P o r q u é medios? Por cuantos soíi 
hijos de una decid ida y constante/vo-
luntadVEli el c í r cu lo , en el café^xm la 
calle, en el c o m i t é , en la escuelil^ en el' 
propio hogar, luchemos sha-tregua ex-
poniendo leal mente, i ^ é s t r o ; progra-
ma', í,! , ; - . : ü&bi^sl tsJ Sb cbU'OS 
Pobres.somos,^ihuy pobres los re-. 
pub l í canos ; ma,g:iio t an to que el obre-
ro no pueda cji'kr cinco c é n t i m o s , a lgu-
nos m á s el 'comerciaute. otros cuantos 
el que vive de u n trabajo in te lec tua l , 
suaiancTò así cantidades que nos.per-
mitan comprar para la d i s t r i b u c i ó n 
g iXtui ta los folletos en que se denun-
cian los c r í m e n e s del car l ismo. ; 
Q-randes, son t a m b i é n n uestros de-
beres ;Con; r e l a c i ó n á los d i n á s t i c o s , .hoy . 
verdaderos c ó m p l i c e s de los absolutis-
tas, v: iz^-rs ..::S:.. 
Si hubiera en E s p a ñ a verdadero 
cuerpo electoral, és te en la p r ó x i m a 
v o t a c i ó n para diputados .y senadores 
r e s o l v e r í a eh prc blcma colonia l , ne-
gando sus sufragios á todo candidato 
que no se compromet iera solemne-
mente á pedir en las Cortes la paz y el 
servicio m i l i t a r ob l iga tor io . 
D e s c o n o c e r í a m o s la tr is te real idad 
presente sí a b r i g á r a m o s la i lus ión de 
que los electores h a r á n lo que les pe-
dimos. .noiDfiíínsqmoo m u & <. 
Mas t a m b i é n a b a n d o n a r í a m o s la 
defensa de nuestra causa a l dejar por 
Teruel 18 de Enero-de i8g8. 
nuestra parte de exig i r al gobierno 
ambas cosas; a l desaprovechar la con-
t ienda electoral para hacer ver que to-
das las leyes d e m o c r á t i c a s se falsean 
en su a p l i c a c i ó n á . la v ida nacional , i 
Recordemos y probemos a l pueblo 
que todas las calamidades que le a f l i -
gen son obra de la r e s t a u r a c i ó n . 
LA MUERTE DE LUIS .XVI 
/ 
: E l d fa -2 ; t de Enero de 1793; fué 
L u í s X V I de F r a n c i a - d e c a p i t a à ó en 
Tiafrís. . ^ _. , _ 7v • 
Enemigos de la pena de muerte, 
sobre todo si se ap l ica por delitos po-
l i ticos, los republicanos reprueban hoy 
aquella e jecuc ión- pero -¡os monár .qu í -
rcós, al-condenar el mismo hecho,' son 
inconsecuentes'"con el derecho' por 
ellos establecido. ^ 
L u í s ,X V I , que h a b í a ] ü r a d o una 
c o n s t i t u c i ó n , r e c l a m ó , á pesar de su 
j u r a m e n t o , el aux i l i o de las potencias 
extranjeras para ser repuesto en lo 
que l l amaba sn au tor idad , es decir, 
para restablecer el absolutismo. 
L a l ó g i c a y la mora l de los m o n á r ? 
quices son m u y singula-res. Gonside-
ran justo el f a l lo de un t r i b u n a l que 
p r i v a d é la v ida por un simple atenta-
do con t ra el monarca, sin fatales 
con sec no n c i as, á semi-d e m entes como 
Ol iva y Otero; aplauden la crueldad 
de Alfonso^ X I I al-negar el p e r d ó n de 
los dos regicidas, ŷ condenan al pne-
bld f r a n c é s porque pone en manos del 
verdugo á un perjuro y á un t r a ido r ' 
que, por satisfacer .la egoista. ; ambi -
ción del propio medro., hace á su pa-
t r i a v í c t i m a de los horrores de l a in -
v a s i ó n de otros pueblos.^ 
E l que t an v i l l á n a m e n t e obra, no 
tiene siquiera el va lor de sus propios, 
actos. Prepara con el mayor sigilo los 
males de,la guerra; prodiga en p ú b l i -
co las muestras de a d h e s i ó n á las nue-
vas inst i tuciones, y en secreto ' exci ta 
la c ó l e r a de í a s naciones europeas pa-
ra que d'en comienzo á la lucha, cuyas 
v í c t i m a s se han de contar por milla.res 
y á cuyo fin e s t á l a d e s m e m b r a c i ó n 
de Franc ia . 1 , . , 7, 
No es un cualquiera el t r amor . ^s 
l a m a s a l ta re p r e s e n t a c i ó n de la pa-
t r i a ; es el jefe del Estado, que aprove-
cha para su odiosa obra los ins t ru -
mentos de : gobierno que la n a c i ó n le 
confiara; es el rey, que apela - t a m b i é n 
a l soborno de los enemigos, á quienes 
procura comprar con el dinero dei te-
soro púb l i co , circunstancias todas que 
agravan su -culpa. 
C r í m e n e s de ta l naturaleza estan 
severamente penados en los cód igos 
de todos los países y de todos los t iem-
pos Si en buenos pr incipios fitera 
aceptable la pena de muerte, solo en 
tales casos e s t a r í a . i u s t i í i c a d a . 
Por delitos semejantes, por atenta-
dos contra la paz p ú b l i c a , contra- la 
in teg r idad del te r r i to r io , por el de 
t r a i c i ó n á la fe ju rada , est iman los 
N o s e d e v u e l v e n l o s o r i g i -
n a l e s . 
N UM0 21. 
m o n á r q u i c o s necesaria la muerte del 
culpable cuando este es un simple c iu-
dadano, aunque en def in i t iva el hec lio 
no produzca trastornos p ú b l i c o s . ¿Poi-
q u é ley mora l absolver a l reo si este 
es u n monarca? 
I L u í s X V I , ran uí t ica figura de; 1 a 
His to r i a , no m e r e c í a la g i o i i a ele su 
t r á g i c a muerte. Era ind igno de l a apo-. 
t éos i s que le a s e g u r ó la g u i l l o t i n a . ; 
Sólo notas-tristes podemos recoger 
hoy en esta secc ión , con referencia á 
npSÜpesos de la anter ior semana. 
A l p r i nc ip io de ella, los p e r i ó d i c o s 
m a d r i l e ñ o s hab la ron de una nueva 
• exigencia de los Estados Unidos, cuyo 
gobierno, s e g ú n dichos diarios, preten-
d í a que el nuestro entrase en nego-
ciaciones de paz^ con los cabecillas 
cubanQs., Los ininisteriales .no acer ta- . 
ron á disipar el m a l efecto de esta i m -
p o s i c i ó n , acaso fingida. 
Luego se supo que el c a p i t á n de 
i n f a n t e r í a r e t i r ado D . A n t o n i o Puga , 
que e j e rc í a el• cargo de comandante 
m i 1 i tar cl e San tia go ̂ d é í as Vega s. l i a- -
bla sido macheteado por un cabeci l la , ' 
k cuyo encuentro fue para á'cónséjár-: ' : 
le q ue vo\viese á 1 a 1 egalid ad. 
5 Y al conc lu i r la semana p r è o c u p a -
;i,iba| á todos la s i t u a c i ó n de lós á n i m o s - . 
, tens. l a Haf iana , ; -después del m o t í n pro-. \ 
1 vdcado por los.enemigos ,de-la.autono-
mía.-..^-M' v eoí-í>'5q. ^o l kí;íj¡j • ñü'iftíji c?up P.oiVl 
. N o va acertado el gabine te fusio-
nis ta . -Autor iza , ó por lo menos tolera, 
' las gestiones secretas con los cabeci- ' 
•lias, y como á l a obra no pre cede un 
maduro p l an , n i va a c o m p a ñ a d a de la. 
" prudencia, las tenta t ivas acaban siem-
pre con el sacrificio ele ún e s p a ñ o l . 
C e n s u r ó el Sr. Sagasta las débil ida-
., de;s de C á n o v a s con los Estados U n i - 1 
dos, 37 él concede á los yankees cAmwio 
iüfpiàén. N i siquiera protesta cuando los 
pe r iód i cos dicen que el gobierno de 
W a s h i n g t o n va á enviar , uno ó m á s , 
buques de guer ra á l a Habana para 
proteger las vidas de los norte-ameri-
canos que v i v e n en dicha ciudad. 
Concedida l a a u t o n o m í a á Cuba, 
no nos cansaremos de repet i r lo , es pre-
ciso ensayar con toda lea l tad el nuevo 
. ;sistema. : . 
^ Lejos de c u m p l i r este deber, que 
asi lo d e m á n d a l a honra de E s p a ñ a y 
el propio decoro de sus gobernantes, 
mantiene el Min i s t e r io en la G r a n A n -
t i l !a*unà cohfüs ión de poderes que ha-
de ser funesta para.nuestro prest igio; 
y dn la P e n í n s u l a , al nombra r magis-
trados paja la isla, da el t r i s te ejem- , 
pjo de; ser el p r imero en vulnerar la 
c o n s t i t u c i ó n cubana. 
? Surge en la H a b a n a un a lboroto , y 
pretextando el estado de guerra , el go-
bierno de1 la m e t r ó p o l i impone al capi-
t á n general de Cuba una suma de po-
deres que anu lan el gobierno local , cu-
yos miembros aparecen como simples 
figuras decorativas. 
Llegará el día de las elecciones 
para las Cámaras insulares, y, como si 
lo viéramos, temeroso el gabinete es-
pañol de que salga de las urnas una 
mayoría adversa á su política, apela-
rá á todos los recursos causa del dos-
prestigio del sisbeiua parlamentario 
en la Península, y la verdadera volun-
tad popular continuará siendo para 
todos un misterio. 
Menos mal si las consecuancias de 
tantos errores cayeran sólo sobre los 
que en ellos incurren. Lo sensible, lo 
ya insoportable ê í que la nación haya 
de pagaren sangre y dinero la peni-
tencia de culpas ajenas. 
Pese al grosero sensualismo que 
tan hondamentB han arraigado los di-
násticos en España, es evidente que no 
se puede en ningún tiempo gobernar 
con acierto sin ideas y sin ideales. 
Y como de unos y otros carecen fu-
sionistas y conservadoras, hoy el país 
recoge tempestades, fruto de los vien-
tos que los monárquicos sembraron. 
Notas políticas 
Ya quo con lanía freoii-nci.i so Indulta á lo.1? 
cubanos y filipinos que lineen arams contra la so-
beranía de E-M'afia, no crecimos lemorario llamnr 
la aleación del Gobierno acerca de la shuacíón de 
infinitos jóvoiiós,quo fueron proceíados pf\r { I t o j 
se en Id Recluía valt^'itdria sin (éneç la odad 
lega'. 
Es'tos individuos, que haa sufrido catorce me-
ses de prisión, Irico cerca de dos atio^ que fueron 
procesados por aspirar á (Itíf^nder á sn patria 
sin tener vdiiiti iós aüo·? cufiipli los. 
' El caso rolataiío se presta á que diolios indi-
viduos sean inc uídós en éi in lu lo que se 
prepara,el día de San Ildefunso. 
No debjn sf3r do pe tr condición quietes delin-
quieron por exneso 
machetean soldados 
rras coloniales. 
de patriolisuio que los qne 
e^puiolos en nueslras gue-
* 
B t ImpíiixUl) ftl Cor reí, Wl Progreso, 
E l País , ¿a Correspondencia y otros periódi 
eos denuncian y pr inb in lo-? barbaros proced í 
míenlos de que inoran vlc lrnas los presos en Mon-
juich, y piden el castigo de ios verdugos 
¿No cree el Gobierno llegada aú i la hora de 
hacer juslicla? 
* * 
Eldnayen, Linares, (Jasle;iafios y Navarro 
Reverlér han dado un inanifiosto, cuya parte prin-
cipal se reduce à d^r algunos aifi erazos á IMdal 
y Silvela. 
Estos preparan olro manifiedo, en que dirán 
cualnr verdades á sus correligionarios. 
Y asi el país ira coi-ocieudo loque puede 
esperar de unos y oíros: 
Embrollos, chanchullos y desazones. 
* * 
UaMa E l Progreso de Madrid'. 
«El dasdichado níniljítro de la Guerra acaba 
de ecibir el ü timo puntapié de la cuestón Wey-
ler. E1 juzgado in.slruclor ha subresfído el proue 
so mandado instruirà instancias del primero con 
Ira el marqués de Tenerife. 
¡Qoé hemos do decir con semejante molivo! 
Que ol ministro de la guerra eslá siendo la 
risa del (gói cito, y que al fin podemos echarle en 
cara con pruebas inecusab'es qne lodos aquellos 
ligores con que trató de sorprendemos han sido 
una comedia, como ya sabíamos. 
No esperamos qne dimita por puntapié de* 
más ó de mmos. N¡ nos importa un ardite. 
Hombre qne tampoco influye, que tampoca so* 
riedad demuesfra en sus actos, no resistiría el me* 
ñor clioqmr de crí ica seria. 
Consuélese el snñ >r mi-.hlr.» de la Guerra: 
La prensa militar !e (rata con menos mira-
mientos que la política. 
Escrito ya el artículo de Nuestras Guerras, 
E L R E P U B L I C A N O 
llega á la redacción la grata nueva de haberse 
presentado á ioduito el cabecilla Cepero. 
Otro cabecilla, Delgado, que se preparaba pa-
ra hacer lo mismo, ha sido fusila lo por su p.irli 
da. 
Las presentaciones efecluadas hasía el üla, 
anuqnn ha de celebrarlas lodo el que ame la paz, 
ou han de influir de modo decisivo en la resolu-
ción íioai del pob ema cubano. 
L i preusa ha recogido las quejas de los mili 
lares, ya por la forma en que el ministro ha hecho 
el redarlo de fuerzas para Cuba, ya porque en el 
reciente ascenso de un coronel ha postergado á 
militaros m.\s antiguos que ocupaban los primeros 
nümeros y que estaban por méritos de guerra 
propuestos para una recompensa. 
SI en asuntos tari graves obra lar) de ligero el 
gobierno ¿qué sucederá en la rejoluoión d - IOÍÍ 
demás? 
i--" ,1 • rvlrhtf'fj-'í-f-i y'i-vHLj^'rkrHi V !^iiíòï)']<••) •' 4 * * -
A, los monániuico^ (pie se comp acón en men-
Í tir jiabla'ido de «lispuias eidre los miembros del 
direetorio de la Fiisián republicana, cuya disoiu • 
ción juzgan próxima, podemos ofrecer es el tesli-
moíiio de ffl Liberal, E l Republicano, de M » 
drid, y otros periódicos, bien loformailos. 
En las 37 sesiones del directorio todos los 
acuerdos se han adndado por u .animidad. 
¿l'uoden ofrecernos un ejemplo análogo 'os 
monárquicos? 
A los ilusos qne creeia i terminados para siem -
pre y muy lejanos los #5/¿i^ctf tiempos de la l u -
qurdcíó i , tenemos el sentiínieulu (Je participarles 
que, no contentos nuesirus liberales, goliiemos 
con resucitarla en el easliilo (J(Í i\lanjui(;h, ta man-
tienen sin resurrección porque allí no Inbla 
inuei-to, en F ipinas. donde ww^v^paitrnales 
au oridades apelan lo lavia á los su fves pi'ocedi 
m eatos que en fíl Republicano,, de Madriíl, 
deouncia Ü. Miguel Morayla en las siguieíjles lí 
noás. , ; ,*; 
í VLas fallas ó delitos de poca importaRcia. se casti-
gan ad l ib i tum por los medios del antiguo régimen, y 
ya se considera corre ción um buena dosisde bejuca-
zos, que hacen m^s daño que cien palos, ya süjelar al 
delicuente entro dos ma iaros, por el cuello ó por los 
pies, ó por la< manos, ob igándoleá permanecer horas 
y dias en tal posición,' oon el pretamo cie que asi se 
evitan las evasiones.» 
El t f r j Morayta agrega que durante la aitima 
insurrección por «m iohos, muchisisíhos los cien 
l"S de sacerdotes fi ipinos, capitaiislas, hombres 
de carrera y sementeros»-que han padecido los do 
lores del bejuco y ia f-roz tortura del cepo, 
sho- a comprendemos porqué los carlistas se 
mneslrran tan esp tranzados. 
Porque ven en vigor sos procedimientos. 
* * 
Tolos los políticos de nota, sin distinción depar-
tido, han prodigado al Sr Esquerdo, con motivo 
del fallecimiento de una hija de oster muestras 
•de simpatía. 
Acepte también el jefe de los republicanos 
progresistas el sincero pésamo de El Repub ica 
E ) nuestro querido colega local L a Unión y 
íiofílos leid ) las palabras del Sr. Xiqnena que 
descubren su opinión favorable al pago de los 
maestros por el Estado. 
No abiigamos la esperanza de que el aelmd 
mi lisiro de Fomento realice tan importante refor 
ma; pero todos los hombres de buena volunLid 
debiámos secundar sus proposí os, dirigiendo en 
lie/upo oj.ortnnoá las Curies enérgicas y razona 
das exposiciones, con el mayor uümero posible de 
íli mas auténticas, pídieíido eso mismo que el 
Sr. Xi-juena desea coi,ceder. 
Acaso, acaso, el re¿u,lado final fuera distinto 
del que tememos. 
l£l Sr. Gaste ar ha inacdf^slado pubiieamente 
que acepta la autonomia, si bien euleudiendo que 
debió ser obra del po ler legislativo. 
Comparten el parecer del l ustre orador lodos 
los republicanos españoles. 
EL FERROCARRIL 
Desde hace bastante tiempo, tenemos el 
propósito de ocuparnos de la forma en que se 
efectúan en general las obras del Ferrocarril 
Central, pero nos ha detenido constantemente 
de hacerlo el temor de no acertar, como es 
nuestro deseo, en materia que consideramos 
espinosa. 
Hoy, que por haber llegado á nuestras ma-
nos una hoja impresa, fechada en Barcelona, 
sin firma ni pie de imprenta, que trata con da-
tos al parecer ciertos, como tomados sobre el 
terreno, de esta cuestión, y que por haberla 
también recibido multitud de personas de esta 
ciudad, ha sido causa de variados y contradic-
torios comentarios, nos parece el tema de 
oportunidad. 
No concedemos á la hoja ninguna impor-
tancia; es más, estimamos que su contenido, en 
lo referente á la compañía constructora y á su 
personal, demuestra un desconocimiento abso-
luto del asunto en la persona que la ha redac-
tado. 
Por otra parte, toda ella revela en su autor 
indudable competencia en asuntos de cons-
trucción, aunque total inexperiencia en la labor 
de escribir para el público. 
No se nos alcanza el objetivo perseguido 
con la publicación de la hoja¿ puesto que solo 
debe merecer profundo desdén si la ha inspira-
do algún ] particular agravio; mas esto no es 
óbice para que tomemos nota de algunos datos 
en ella contenidos, que en parte corroboran 
nuestros particulares informes. 
Las obras que según la repetida hoja han 
sido mal construidas, son las siguientes: 
El viaducto del Barranco del Pajero, en el 
ki lómetro 53, de tres arcos de diez metros de 
luz y doce y medio de altura; terminado en 
primeros de AgOsto, parece qeu ha transcurri-
do tiempo suficiente para que cuajaran las 
mezclas. 
Reencuentra en estado ruinoso, apuntalado, 
sieñdo probable que haya que derribarlo. La 
causa de todo está en haber descimbrado un 
arco, sin más apoyo que el estribo y una pila, 
siendo la responsabilidad del jefe de sección, 
que es belga. L o ha construido el Sr. Pedroso. 
El puente del Barranco del Chopo, en el k i -
lómetro 64, de cinco arcos, después de termi-
nado y antes de quitar las cimbras se derrumbó 
el día 8 de Noviembre. La causa, el malísim 
material empelado, tanto en las mezclas como 
en los mampuestos y sillería. 
El puente del Barranco de la jaquesa, en 
el kilómetro 65, de tres arcos se, hundió el día 
10 de Noviembre, por la misma causa. 
El constructor de estos dos puentes ha sido 
el Sr. Bon, francés, al parecer protegido del 
ingeniero de|la compañía ^r. Chabry. El jefe de 
esta sección, español , protestó desde el princi-
pio de la mala construcción y calidad de los ma-
teriáles empleados. 
En el kilómetro 86, hay un pontón de seis 
metros de luz y diez de altura, completamente 
abierto por el empuje lateral de las tierras ha-
biéndose ordenado hacer otro de menos luz 
debajo. 
Hay otras muchas obras de fábrica com-. 
pletamente cuarteadas. 
En ninguno de los citados puentes han lle-
gado las aguas de las avenidas á las pilas ni 
los estribos, por lo que no podrá informarse 
.atribuyendo el desastre á fuerza mayor. 
d iTerminaremos por hoy recordando que en 
Pctubre del año 1896, el ingeniero gerente dé -
la Sociedad constructora, Mr. Focquet, visitó 
las obras y las encontró bien construidas se-
gún manifestación de la prensa. 
. E l misnio señor, acompañado de los conse^X 
jeros de la Sociedad concesionaria señores Sto-
clet y Devoldér han recorrido recientemente 
a vía, quedando satisfechos de la solidez de 
as construcciones, según tuvimos ocasión de 
leer en periódicos afectos á compañía 
CRÓNICA LOCAL 
El pan superior en Madrid se v^nH« A ^ 
¿ J E » mejor de Teruel cuenta So céntimos p0r 
Pero es mucho más caro 
L0 Cual es una ^mpensación. 
\ 
11 
E L R E P U B L I C À NO 
^No es de nuestra opinión el señor alcalde? 
—.«o» — 
A nuestro colega local La Opinión le ha 
salido un grano, digo, un corresponsal en A l -
cañiz. 
Y el corresponsal ¡que perspicacia! supone 
que nos inspira a lgún comista. 
Suposición que nos tiene perfectamente sin 
cuidado. 
No nos importa un ardite el triunfo de Co-
mas ó el de Andrade. 
Para el país los dos son peores. 
Cuanto á que hagamos el viaje para ver la 
función que el corresponsal nos ofrece, mu-
chas gracias. 
Por no ver visiones 
«; — « o » — 
Cortamos de E l Bajo Aragón, sin duda 
bien enterado: 
«Aunque el Gobierno tod ivía no se ha ocupado de las 
próximas elecciones generales, d ícese que con el apoyo 
de és te , se presentan; el Sr. Ariño por Montalbán, el 
Sr. Marqués de Urrea por Teruel y el Sr. Comas y 
Blanco por Mcañiz. En Alora se presenta eí^Sr. Gastel, 
con la benevolencia del Gobierno y e n v a í d e r r o b r e s y 
Albarracín todavía no se sabe cuáles serán lo^ candida-
tos oficiales pues suenan varios nombres, y hasta aho-
ra nada se sabe en definitiva de qu iénes puedan ser los 
agraciados de la iníluencia oíicial. 
E l Sr. Gasea se presentará senador.» 
Veremos si es otra la candidatura pasados 
ocho días. 
— « o » — 
Señor Alcalde: .Si nuestro consejo pesara 
algo en el ánimo de usía y de los señores con-
cejales, propondríamos que todos ellos dieran 
u ^ paseo, desde el extremo del Tozal hasta el 
portal inmediato. 
Pero sabemos que no lo harán por miedo á 
atascarse como los carros. 
. " . .y. —«o»-— 
Desde el día 6 del corriente mes que empe-
zó el nuevo temporal de agua hasta ayer, ha 
llovido nueve días, cayendo poco más de un 
decímetro de agua. 
Esta cantidad verdaderamente excepcional 
representa .más de cuatro de las llamadas labo-
res en esta tierrav. , 
Parte de la prensa local pide al Gobernador 
de esta provincia que convoque al cuerpo elec-
toral de Alcañiz para cubrir las vacantes de 
aquel ayuntamiento. 
Nosotros pedimos lo mismo, porque á ello 
está obligado el éx. Gobernador en cumpli-
miento de la ley . 
Pero ya verán ustedes como la ley no se 
cumple, 
A ella faltó el Sr. Ga lán al exigir que >éi 
alcalde de Alcañiz se presentara én esta c^pi-
tah , o ,. >e • / 
Olvidó luego lo que el deber le imponía al 
atribuir sus medidas contra el.Sr. Sa^ésá una 
exagerada acción de los carlistas,qi¿e sólo han 
visto el Sr. Galán y los del sanedrín. 
Prescindió nuevamente^c íe la ley al i n -
fluir la Diputación, prov^tíicial para que ésta, 
y no el Gobernador, jáégún E l Bajo Aragón, 
enviase á Alcañiz^iin delegado. 
Y cuando é|j¿£ consiguió el ñn político de 
su viaje, la dr'imisión del alcalde y del ayunta-
miento de. Alcañiz, consintió que el delegado 
diese po^terminada su misión. 
He^ho que es otra censura para el Sr. Go-
r y para la Diputación, pues si, como 
íron, el delegado iba á investigar la admi-
•ación municipal, las dimisiones de los 
concejales debieran ser nuevo estímulo para 
que la investigación se realizara. 
Motivos de sobra existen para creer que to-
dos los actos referidos del Sr. Gobernador 
obedecen á la necesidad de preparar las cosas 
para'que en las elecciones de diputados á Cor-
es triunfe D . Augusto Comas y Blanco. 
Como el plan de este señor conviene que 
el ayuntamiento interino de Alcañiz sobrevi-
va al período elecctoral para diputados y se-, 
nadores. ya verán ustedes cómo la ley queda 
desamparada y no hay en Alcañiz antes de 
ese periodo elecciones municipales. 
:.; • . . —^«o> — 
Ha sido muy comentada la carta de Mora 
de Rubielos que en su número del domingo 
publica nuestro estimado colega local €i Eco 
de Teruel. . , 
De ella resulta que en las últ imas eleccio-
nes el candidato ministerial, D. Atilano Dolz,» 
ha debido el triunfo á los carlistas y á las re-
comendaciones de l Sr. Castel. 
Dicen muchos, que, si bien el Sr. Dolz, 
como tantos otros, apoyó al Sr. Castel en las 
últ imas elecciones de diputados, á Cortes por 
el distrito de Teruel, lo hizo á nombre de un 
partido y a nombre de la,dignidad de su país, 
sin que, por tanto el Sr. Castel contrajera con 
el Sr. Dolz compromiso alguno de carácter 
personal. 
El ¿r . Dolz, ayer republicano y hoy mo-
nárquico, no ha dejado de ser demócrata, y , 
en consecuencia, le ofenden los que le presen-
tan, á la vez que como ministerial, como can-
didato castelista qtie debe la victoria á los s i l -
velistas.y carlistas, de los que, políticamente 
hablando, es resuelto adversario. 
A nosotros ha llegado el rumor de que el 
Sr. Dolz, en virtud de todas estas razones, no 
acepta el acta de diputado provincial por el 
distrito de Mora de Rubielos. 
¡Bravo, Sr. Dolz! 
Así obran los liberales convencidoSv 
% ~ « o » 4 j - • . y ;., ¿f . 
Dos razones tenemos para creer que la 
manifestación de Alcañiz no tuvo la importan-
cia seña ladapor E l Eco del Guadalope\ 
^ f.Que cuando ïàs manifestaciones popu-
lares son imponentes, nadie puede discutir su 
valor, negado en el caso presente por E l Bajo 
Aragón y por los autores de las.cartas, comu-
nicados y noticias de Alcañiz que han visto la 
luz con varios periódicos de Madrid y Zara-, 
goza. • V . . -
2.a Que al conocer Alcañiz la dimisión de 
su alcalde y de su ayuntamiento, aunque el 
hecho era mucho más grave que los que prece-
dieron ,á la manifestación, permaneció tranqui-
lo, impasible, sin hacer público su disgusto 
por ninguno de los. infinitos medios que la ley • 
ofrece. 
Desengáñese nuestro colega. En este asun-
to han obrado mal cuantos en él han interve-
nido. •• ' i . 
Todos merecen censurà: 
E l Gobernador y la comisión.provincial, 
por lo que decimos en otro lugar de éste n ú -
mero, ' ' • 
El Sr. Sales, alcalde de . real orden, no de 
elección popular, funcionario político en ta l 
concepto, al no entregar la vara ^el mismo día 
en que cayó el gobierno,, que le había nombra-
do, y al dirigirse al ministro de la Gobernación 
pintando á su gusto el estado de los ánimos. 
Los concejales, al dimitir ante la amenaza > 
de examinar-Tas Cuentas municipales; pues, 
aún aceptando la versión de Él Eco, resulta 
que en ellos el miedo á. un injusto proceso 
pudo más que el amor á su propia: honra, ¡ 
puesta en tela de juicio, por tal examen. 
É l Sr. Serrano, E l Bajo Aragón, y en 
general, los comistas que quieren pasar por 
demócratas , al defender como justas y legales • 
todas las medidas del gobernador y de la co-
misióñ provincial sin exceptuar siquiera la muy 
abusiva de hacer pagar á ese municipio las die-
tas del delegado. • - . 
Y en suma, los liberales de esa ciudad, al 
combatirse unos á otros, espectáculo que sólo 
puede agradar á conservadores y carlistas. 
Así, lejos de extinguir, se fomenta la i n -
justicia en estos tiempos de asqueroso caciquis-
tfÍ$0. ''-v'.: - •/>-i * ' '. .". 
— « o » — 
De la relación de soldodos fallecidos en 
Cuba publicada por el Diario Oficial del Mí-.. 
nisterio de la Guerra, tomamos los siguien-
tes nombres, que lo son todos hijos de esta 
provincia: f < , , , , • ' , V 
Soldado del regimiento de Menda, Pablo 
Aparicio Serrano, de Ariño (Teruel), falleció 
de enfermedad común en Habana. 
Soldado del regimiento de Gprona, Manuel 
Aranda García, de Alloza (Teruel), falleció de 
enfermedad común, en Habana. 
Soldado del regimiento de Asia, Valentín 
Escorihuela Cortés, de Tronchón (Teruel), fa-
lleció á consecuencia de las heridas recibidas 
en el campo de batalla en Ceiba. 
Soldado del regimiento de Almansa, M i -
cruel Espada Bueno, de Castellote (Teruel!, fa-
lleció del vómito, en Guiñes . 
¡Cuándo podrá cerrarse para siempre la 
siniestra lista! 
Mota del ciia. 
A continuación reproducirnos la que, 
en E l Progreso eje Madrid con el títu-
lo de E l Invierno, publicó en uno de 
los pasados días el escritor que ha po-
pularizado el seudónimo de F l i r t : , 
« Un revistero de salones que digiere empa-
redados y defeca elogios; un hombre pebetero 
de enaguas, de medias y de encajes; un escri-
tor cursi, muy cursi, nuestro Grilo en prosa, 
dice esto, á propósito de una fiesta aristocrá-
tica: 
«El salón blanco y oro, lleno de muchachas 
bonitas, era la primavera; el pasillo, lleno de 
señoras hermosas, cubiertas de joyas, era el ve-
rano; la • biblioteca, con caballeros sesudos y 
calvos, el otoño.. . allí no había invierno...« 
Pues sí señor revistero de salones; lo había, 
y más frío, más horrible y más triste de lo que 
usted se imagina... No piense el coquetón fal-
dero literario que voy á salir con el gri to de 
siempre; del todo, no estaba el invierno 
fuera del palacio; no estaba en los explota-
dos sin piedad, en los robados sin ventura, ni 
en los niños que duermen en las calles, ni en 
, los seis mil desdichados que manda un-decreto 
de la Gaceta al Sedán de la manigua, n i en las 
madres ciegas de llorar, locas de pena y de es-
: panto, ni en los obreros • que rugen de hambre 
y-asaltan las .panaderías como lobos arrojados 
del bosque por el frío... N.o, no está en esto el 
invierno; estaba con usted, estaba, con toda su. 
brutalidad egoísta y salvaje, en pleno saloncito 
blanco y oro. 
Alií estaba la nieve, el hielo que mata, el 
. frío sin consuelo; en aquella piedad bastarda y . 
ostentosa que; viste de raso á una virgen y no 
viste de paño á un niño pobre; en aquella, su-
perficialidad vanidosa' é inútil que llena de oro . 
la mitra del pontífice y no da c e comer al ham-
briento; en aquella indiferencia bostezante qüe 
" danza sóbre las ruinas dé la nación al compás 
de una musiquilla hijuela de. Versalles. . 
«jQuiere usted más invierno? Pero ¿ha sentí- ' 
do usted nunca, calor para nada ni para: nadie 
en los corazones aburridos del palacio? ¿Brilló 5?*»» 
alguna , sublime lágrima de angustia en los 
ojos de esas madres? ¿Ha bajado- alguno de 
, esos jinetes anémicos de su caballito inglés y 
se ha lanzado' á la lucha cantando, jotas y re-
tando á, la muerte?... España pobre, lo único 
;que es España, sentirá frío, angustia y ham-
bre; pero el-invierno está en esos regazos-sin 
amores y en esos labios que no saben lo que es. 
el peso infinito de una despedida trágica.» 
I i n d u i l o . 
Se dice que el Sr.' Sagasta está dispuesto á 
conceder un indulto general por los mal" llama-
dos, delitos de imprenta.. Mucho lo celebraría-
mos, para que salieran de-la cárcel, donde es-
tán hace más de año y medio, Bo y Singla y 
sus compañeros, autores de una proclama re-
volucionaria que ningún resultado tuvo..Es de 
lamentar que por Un hecho tan insignificante 
hayan sufrido tan prolongada prisión un escri-
tor, unos cajistas y hasta una señora propieta-
ria de la imprenta en que se tiró la proclama, y 
hoy se vean todos condenados á sufrir más 
graves penas. 
¿Qué hombre político de alguna edad no 
habrá escrito y publicado documentos análo-
gos, llevado de un verdadero amor á la libertad 
y á la ventura de sus conciudadanos? Bo y 
Singla es Un federal ardiente consagrado casi 
por entero á la defensa, de sus principios, de-
fensa que no ha abandonado ni aun en, medio 
de las amarguras de su encarcelamiento. Es 
un hombre honrado, , merecedor de las simpa-
tías de ' cuan tos í e conocen, y nadie podría de-
jar de sentir que hoy le llevasen á un presidio 
como el más vulgar de .los delincuentes.. £1 in -
dulto se impone, y no nos atrevemos á dudar 
de que lo niegue un Gobierno que de liberal se 
precia. 
T E R U E L . — I m p r e n t a de A. rerruen, democracia, 27 
ÑU 
Agencia de Pompas fúnebres 
!?¡a.7,a. »áo San. Ju:a.n. nú-rnero 4. 
Etpecialidad en lujosos féretros metá l icos , 
tle más grueso, mejor cons trucc ión y más ba-
ratos que nadie, á precios sin competencia. 
t apillas ardientes, Coronas y Letras. 
Diligeacias completas para el d e p ó s i t o , 
c o n d u c c i ó n y enterramiento de los cadáveres 
y ce lebración de funerales, faciiit;indo el ca-
r f la je í cajón y demás efectos fúnebres nece-
sario; 'a dichos objetos. 
Tarifas con precios Ajos, m Instrucciones á quien las pida. 














Servicio permanente y esmera.lo corí lodo el ma'eiial de excelentes condiciones. 
Director D. G l l E G O i U O E S T E B A N , plaza de San Juan numero 4. 
I LOS -AYUNTA n n o 
Con arreglo á lo presido en la 
ley de m á e / Ibr i i áe 1 H í l ^ : se ha 
hecho tirada de (idnías para el 
enipradronamieiUo de Jurados cu-
ya modelación eon notas aclara-
torias para llenarlas, se enciien-
tra á la venia en este eslableci-
m lento. 
Arsemo^Ber ruea . 
D I S P O N I B L E 
Mercado 
CONFITERIA 
n n p b s T E R Í Á 
Y CERERÍA 
^ j j T E I W E L 
Deseoso el dueño de esle csflablecimiento corresponder de. alguna manera al 
creciente f-ivor que sus parroquianos y el público en general le viene dispensando 
con sus frecuentes compras y encargos, ha establecido, como en I nos anlerio es, 
una UIF.V R E G A L O puravNa'vidad, de dos objetos diferentes, que se aiijndicarán 
en dos premios, l íóns i s le el primero en Un bonito reloj dispertador, de njke) para 
sobremesa, co#uiva>pi<'7.a do músic ¿ ni dispertador y el seguinlo el de uná crecida 
anguila de mazapán en caja de madera, adornada con variedad de ¡Llulces y osten-
tando para ojos dos monedas de oro de á cinco pesetas cada una, en'regando lan-
íos billetes por cuantas pesetas se gasten en el citado estaí lecimiento, con opción 
á los dos expresados premios, cuyo sorteo so verificara cl dia G de Enero de 1898 
debiendo tener en cu- taque no entraran en suerte más número de billetes que 
los regalados. Dichos regalos se e x p o n d r á n oportunamente en los esca para des. 
Se concede el plazo de uu mes desde el dia siguiente al del sorteo, a los poseedores 
de los bilb-les agraciados para recoger los objetos, pasado dicho plazo serán ven-
didos, y su producto entregado á un estahlecimiento benél ico . 
F,sta ya á la venta el legí t imo t u n ó n de Gijona que tanta aceptación ha tenido 
en aüos anteriores, a-í como-anguilas de mazapán en bonitas cajas de varios ta-
maños; cascas de batata, de yema, repostería , varias clases, inazapmes, yemas 
escarchada* e ivueitas, capuchinas y de coco, turrones negro de aIniedras, ¡"lauco 
de avellana, piñón Alicante y guirlache, pan de Viena, galletas dé varias clases, 
dulces secos v en almíbar v diferentes objetos propio* para las próximas Pascuas 
de Navidad. Cariado surtido en vinos y licores do Jerez, fie acreditadas marcas, 
cognac de diferentes fábricas entre las qm- se encuentra las cinco únicas clases 
que elaboran los señores Giménez y comp a Lamothe de Alcalá-Manzanares , espe 
cialidad en aguardientes anisados y escarchados, todo á precios e c o n ó m i c o s . .Ma-
nos ó rodillos de piedra para moler chocolate á brazo á precios ventajosos. 
¡NO EQUIVOCARSE! 
Los chocolates que se han espendido en.la calle de la Democrac i a 
n ú m e r o 16, á nombre de A n t o n i o G ó m e z , han sido elaborados y d i r i -
j idos por F I L O M E N O O O M E Z ^ g n e se ha establecido m la calle de la 
Democracia, patio del n ú m e r o Ív7, ofreciendo al p ú b l i c o en general , 
y á sns parroquianos en p a r t i c u l a A las mismas ciases de chocolates 
en mejores .-con d i cienes: 
Chocolates s i n adulterar legítimos de cacao; azúcar y canela, dando T o o pesetas, 
_ quien pruebe lo contrario. 
L i b r a de 3G0 gramos clase 1.» una ,peseta 60 c é j i t i m o s . 
id- » id- I , * 3.a id. » 20 
U i o c o l a t e s compuestos d e c a c a o , a z ú c a r , canela y almendrada. 
L i b r a de 360 gramos clase 1.a una • peseta 50 c é n t i m o s 
iá- * id- i % 3.a id . » 10 » 
fhocolates compuestos de cacao, azúcar, canela, almendra ú harina, libra 
de 360. gramos, clase 3.a, 80 céntimos. 
N O T A . Cada l ibra de chocolate e s t a r á empaquetado 
dirigirse su etiqueta correspondie'Kite .para 
F i l o m e n o i j íúmez. 
CALLE DE LA DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚMERO 17 TERUEL , , t . ' . ^ ^ B 
Kl iiur-vo Establcrimiento Holel Forlea sito en la Ron-
da riel ()v;i!o iiúni. o con ftfóeiOróOà la calle rie .^an Jiian 
en esla CÍIKÍÍHI, ha si.lo tiaspa-ado A conocido due-
ño hasUüit.'s años de la anli^ua Fonda de ForLea, y úl l ima-
menle da la po-ada de la Knsahidica í). José Mesado Mar-
tin elcuat lienrnn servifio sin competencia posible. 
Sns espaciosas y magniíicas habitaciones ricamente 
amuebladas, tim! res' luz e l éc l ica y todo lo concernien le á 
estos Establecimientos, hacen que esté á Ja mayor altura 
de losconocidos, á la vez ha est iblecido servicio'de buenas 
cuadras para caballeriasy cocheras para carruajes, todo a 
^rocíos muy ntkicido*. 
S E V F I f f un lorno h:iriliero de cuatro 
. " f " " T r e í r o s de largo, propio para 
molino. In/ormarán en esta Administración ' 1 r 1 
S E A L Q m Í ^ l ^ ; ; ^ J r i 
r o d e l a casa numero 19 de la calle de San F r a n c i s c o -
Informaran, Pase^íhir, 12 
f t V l T F W t U B I B ? ' un molino para moler espe-
Para informes en esla imprenta. 
M S ü A n IOe^g ¥AT,po n 
Aceites, jal.onrs, petróleo * UW)o" n • 
C^csstipenores t o s t ó l o s í S a f f f i C[U"K1U«· 
N i & a a f e ~ ^ y co„Se,.vas de 
